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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
DIARIO DO TERUEL Y SU PROVINCIÀ 
¿ s o n i 
_ R e a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ! Temprado, 11 
Domingo 4 de Noviembre de 1931, 
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DEL DIA 
pasó, pero... sus inten-
ciones eran claras 
Día» trágicos para la Patria. Días 
trágicos para los e spaño le s . D í a s 
trágicos para los obreros. Siempre 
han de ser éstos los que cargan con 
las penas, los que sufren las impru-
dencias de unos tcuantos ambicio-
sos. Ha sido la historia constante 
del socialismo españo l y extranjero. 
Sin embargo, todo conven ía . Asis-
timos ahora y asistiremos en ade-
lante a la desbandada marxista. Se 
han descubierto los fines que persi-
guen uñas y otras organizaciones, 
y tiene que venit , necesTiamente, 
la deserción. 
El fin ambicioso, el f in pol í t ico 
del socialismo ha desorientado a 
los obreros, hac iéndo les salir a la ca 
He para defender una idea caduca y 
miserable, de la que se r í an las p r i -
meras víct imas los mismos obreros. 
Como son és tos los que tienen que 
eoíientarse con la fuerza públ ica , 
mientras sus directivos se entretie-
otü en comer j a m ó n fresco y beber 
licores de fama», no me ex t raña que 
esos jefecillos, no se convencieran 
con su fracaso. 
A esto se reducía su combate 
por la revo luc ión social. Esto es ex-
poner la vida por una idea que ha 
, saturado toda su existencia. He 
aquí la moral de estos hombres i m -
béciles, que nada m á s pretenden 
engañar y explotar a los sencillos! 
obreros. jHasta d ó n d e llega la san-
dez de unos hombres despechados 
y ambiciosos! 
Los jeriialtes socialistas vieron el 
fracaso del socialismo aus t r í aco j 
mejor preparados qué ellos y con 
más valor sus jefes (que se enconr 
traban en las filas combatiendo), y 
siguen preparando con vuestros su-
dores, con la pobreza de vuestras 
esposas, con el hambre de vuestros 
^ijos, este inicuo movimiento revo-
lucionario para destruir la sociedad 
Que más o menos los sostiene, bus-
cando la imp lan t ac ión de otra don-
de todo fuera miseria, hambre para 
^estros hijos y vuestras mujeres, y 
esclavitud inicua para vuestro ser. 
I La experiencia nos lo dice. En 
Rusia, los autores de la r evo luc ión 
comunista, fueron los obreros y 
los campesinos, y es tán ahora m á s 
postergados que otros individuos 
de esa trágica nac ión . Claro que es-
to no os lo dicen en su propaganda 
revolucionaria. Entonces todo es 
felicidad (que no existe) y produc-
ción colectiva (que es una farsa). 
1 ¿A q u é felicidad nos iban a con-
ducir los aovietistas e spaño les? A 
un rég imen inquis i tor ia l ejercido 
por unos cuantos salteadores de 
es minos, pistoleros afamados y bue-
I nos atracadores. Estos s e r í a n nues-
tros jefes. Ya os s u p o n d r é i s a d ó n d e 
' nos l levarían esos hombres fracasa-
dos y crueles. 
j Y al obrero, ¿qué le iban a dar? 
i Muerte a muchos, como ya ha suce-
|d ido , en f ren tándo los con la fuerza 
' públ ica , que defienden la sociedad 
I actual. A los d e m á s les h a r í a n re-
, troceder en sus peticiones. Las con-
quistas adquiridas desapa rece r í an , 
aumentando las horas de trabajo y 
sometiendo la dignidad humana a 
la cond ic ión de animales de carga, 
remunerando su trabajo mísé r r imá-
mente para ver mor i r a sus familia-
res de hambre y otras m á s calami-
dades. 
Y loa directores, ¿qué se propo-
n ían? Es de suponer que hacerse 
'adorar como dioses, proclamando^ 
I a todos los vientos que eran los d i -
rectores y defensores de la clase 
I trabajadora. « C o m o hombres que 
¡ h a n estado luchando en el frente 
' contra la sociedad bu rguesa» , mere-
'cen ocupar los principales puestos 
' para gobernar al pa í s . ¿ C ó m o ? 
' Cruelmente, desde luego. Algo nos 
' pueden decir las listas negras apa-
recidas en algunas provincias, y al-
go nos expresan las primeras inten-
ciones de los revolucionarios. 
Este era el f in de la revo luc ión 
proyectada y fracasada, gracias a la 
va lent ía de muchos obreros, que no 
abandonaron su puesto de trabajo 
para hacer fracasar la huelga. A es-
tos h é r o e s , nuestra a d m i r a c i ó n . 
U n serrano 
lo de tooa de un 
o socialista y del n secre-; 
lario del Sindícalo de Mioas 
Huelva.—Se conocen los siguien-
te» detalles de in te rés acerca de la 
Pasión del diputado socialista Cres | 
^nciano Bilbao y d el ex secretario [ 
^ 1 Sindicato de Minas, Rafael Jura-
í ^ ^ c ó n , ios cuales estaban refu- | 
PjttOp en Villarreal de San Anton io 
Portugal). 
p o f d,ligencias practicadas 
r a Guardia civil se sabe que am 
d°S t u v i e r o n ocultos en Huelva , ' 
c e realizaban gestiones para 
°8egulr au fuga a Portugal . 
tló a prin3er t é rmino se comprome-
un l Hacililítar Ia huida en un barco, 
uaividuo al que e n t r é g a r o n por 
t<iaervicl0 ^ cantidad de 800 pese-
nJJJ? tarde este sujeto se negó a 
de elj a Cabo el viaje, pero a pesar 
Conti0se reservó las 800 pesetas, 
ron quUar0n 8US gestiones y logra-
co ¿ e,0tro Propietario de un bar-
ecicra para conducirles a 
Portugal , llegando a entregarle 200 
pesetas para gasolina. 
D e s p u é s de concertado el viaje, 
t a m b i é n este segundo individuo se 
n e g ó a efectuarlo y, como el prime-
ro, se q u e d ó con la cantidad entre-
gada. 
Crescenciano Bilbao y Rafael Ju-
rado, d e s p u é s de disfrazarse conve-
nientemente, se trasladaron a San-
lúcar de Barrameda, cada uno por 
un lugar dist into. 
Llegados a este pueblo, se vistie-
ron con trajes de m e c á n i c o s , y car-
gados con unas cajas, aparentando 
ser cargadores del muelle, penetra-
ron en un barco, en cuya bodega se 
quedaron ocultos. 
A las cuatro de la tarde del día 
24 del mes pasado, el barco se hizo 
a la mar. y de esta forma llegaron a 
Vil larreal de San San An ton io , des-
p u é s de detenerse en Huelva. Que-
daron detenidos al desembarcar. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
se Í I M a Iraspasor los servicios de Ofden piililico. Hacienda 
Immn y josllcla 
Madrid .—Don Melqu í ades Alva-
rez estuvo esta m a ñ a n a cumplimen-
tando al Presidente de la Repúb l i ca 
s e ñ o r Alcalá Zamora. 
Por la tarde estuvieron en la Pre-
sidencia don Melqu íades y el minis-
tro de Ins t rucc ión púb l i ca , s e ñ o r 
Vil la lobos. 
Entregaron al señor Lerroux un 
escrito del Ayuntamiento de Ovie-
do. 
Negaron bue le hubieran hablado 
del nombramiento de gobernador 
general de Asturias. 
T a m p i é n estuvo en la Presidencia 
el alto comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos, señor Rico Ave l lo . 
Manifes tó que había venido a M a , 
dr id a tratar de asuntos de nuestra 
zona de protectorado. 
Negó el s e ñ o r Rico Avel lo que sea 
candidato para el cargo de goberna-
dor general de Asturias. 
D e s p u é s visi tó al s e ñ o r Lerroux 
en su despacho de la Presidencia el 
s e ñ o r Salazar Alonso. 
A las siete y veinte l legó el minis-
tro de la Guerra, s e ñ o r Hida lgo . 
Conf i rmó que hab ía conferencia-
do extensamente con el general Ló-
pez Ochoa que se encuentra en 
Madr id . 
Vis i tó t a m b i é n al presidente del 
Consejo señor Lerroux. una comi-
s ión del diario «El Diluvio» de Bar-
celona para interesarse por la auto-
r ización para que dicho diario rea-
nude su publ icac ión . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
DE LERROUX 
Madr id ,—Al salir de la Presiden-
cia esta tarde el s e ñ o r Lerroux dijo 
a los informadores de la Prensa: 
—En el Consejo de ministros que 
c« lebra remos el lunes nos ocupare-
mos de la r e a n u d a c i ó n de la publ i -
cac ión de los pe r iód icos suspendi-
dos. 
Tengo especial i n t e ré s por «El 
Diluvio», de Barcelona, porque es 
un per iód ico que me ha combatido 
siempre. 
Hablando de otra cosa, el s e ñ o r 
Lerroux añad ió : 
— Hemos estado reunidos los m i -
nistros que integran la ponencia y 
yo. 
El ministro de la Guerra, s e ñ o r 
Hidalgo, nos dió cuenta de su en-
trevista con el general López Ochoa. 
D e s p u é s hemos entrado de lleno 
en el estudio del problema ca ta lán . 
El ponente principal de este asun 
to es el señor Anguera de Sojo. 
Hemos coincidido todos con el 
criterio que expuse muy concreta 
mente en la a locuc ión que dirigí por 
radio a los e spaño le s la noche del 
día 6 de Octubre desde el ministe 
r io de G o b e r n a c i ó n , 
Actuamos nosotros dentro del 
m á s extricto respeto a la Const i tu 
ción y a las leyes dimanantes de 
ella. 
Hemos coincidido t a m b i é n en 
apreciar el problema de la Genera 
lidad que al estallar el movimiento 
subversivo pe rd ió toda autoridad 
legal. 
Ahora nosotros por medio de le 
yes distintas encauzaremos este pro 
blema. 
Ya se han repartido copias de es-
tas leyes entre los ministros. 
Hasta el martes p r ó x i m o no vo l -
verá a reunirse la ponencia. 
A la t e r m i n a c i ó n del Consejo del 
lunes p r ó x i m o acud i r á el general 
López Ochoa para conferenciar con 
los ministros que integran la ponen-
cia. 
EL R E G I M E N G U B E R N A -
i T I V O EN C A T A L U Ñ A i 
Madrid.—Persona que puede es-
tar bien informada aseguraba esta 
noche que el r ég imen que establece-
rá el Gobierno en C a t a l u ñ a es tran-
sitorio y solamente es ta rá en vigor 
hasta que se revise el' Estatuto. 
Desde luego, los servicios de or-
den púb l i co , e n s e ñ a n z a , justicia y 
Hacienda no vo lverán a transpasar-
se a la reg ión catalana. 
GIL R O B L E S V I S I T A A L PRE-
: SIDENTE D E L A C A M A R A : 
M a d r i d . - E l s e ñ o r G l Robles estu-
vo hoy visitando al presidente de 
las Cortes s e ñ o r Alba en su despa-
cho. 
A l salir,el jefe de la C E D A dijo a 
los periodistas, que h a b í a ido a co-
nocer el plan del debate pol í t ico del 
lunes. 
Conf i rmó el s e ñ o r G i l Robles que 
él defenderá el voto de confianza al 
Gobierno. 
Los periodistas le dieron cuenta 
de que algunos grupos de ¡ izquierda 
como el llamado de U n i ó n R e p ú -
blica han acordado no acudir a las 
Cortes mientras funcione la censura. 
G i l Robles r e c o r d ó que de esta 
medida del Gobierno hay preceden-
tes en otras a n á l o g a s de Godiarnos 
anteriores como en el caso del dis-
curso de Margarita Nelken censu-
rado por el Gobierno del s e ñ o r Mar-
tínez Barr io con mot ivo de los su-
cesos de Villanueva de la Serna. 
LEA USTED 
^ f A M B E , f 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por J o a q u í n A n d r é s A n t ó n 
Luís Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Nueve días de régimen soviético en Grado 
Los daños causados en la capital se ele 
van a 300.000 pesetas 
Gijón . — se ha podido conocer i n -
teresantes detalles de las andanzas 
del cabecilla de la revoluc ión en As 
turias, R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , antes 
del movimiento sedicioso y durante 
el mismo por el pueblo de Grado, 
uno de los principales centros revo-
lucionarios de la provincia y del 
cual irradiaban ó r d e n e s y sugestio-
nes, encaminadas a asegurar el éxi-
to del movimiento, pues toda esta 
zona fué campo de operaciones po-
líticas de dicho cabecilla, incluyendo 
Las Regueras, de donde ee natutal . 
habiendo utilizado especialmente 
para la propaganda el p e r í o d o de su 
mandato en la D i p u t a c i ó n provin-
cial. 
Se sabe que G o n z á l e z P e ñ a se le 
veía frecuentemente en los meses 
ú l t imos por Grado y su Concejo, 
donde contaba con amigos pol í t icos 
y particulares, uno de los cuales er.) 
el concejal socialista de Las Regue-
ras. Comedio F e r n á n d e z y todas 
sus andanzas o b e d e c í a n a un plan 
de verdadera trascendencia, que te-
nía como base la parroquia de V a l -
d u ñ o , en cuya iglesia parroquial era 
sac r i s t án un hermano de Cornelio . 
parroquia la cual se llevaron las ar-
mas y municionesl'descargadas en 
piferentes veces por el «Turquesa» , 
hac i éndose el traslado por vía f lu-
vial , ya que por esta parte es muy 
navegable el r ío N a l ó n , así como 
t a m b i é n por el ferrocarril vascoas-
turiano. 
En esta forma se llevaron allí has-
ta 27 toneladas de armamento y mu-
niciones, siendo el depositario el 
mencionado sac r i s t án , que l legó 
hasta guardar armas en la misma 
sacr is t ía , sitio escogido deliberada-
mente, ya que, de ser descubierto el 
depós i to , no p o d í a dudarse de que 
hab ían sido á l m a c e n a d a s allí las ar-
mas, con destino a los fascistas, co-
mo ven ían asegurando día tras día 
los socialistas en sus pe r iód i cos . 
T a m b i é n se sabe que en la madru-
gada del 5 al 6 se fo rmó en Ujo un 
tren minero para marchar sobre 
Oviedo y que hab ía de detenerse en 
Fuso de la Reina, con el p r o p ó s i t o 
de recoger armas; pero otra mercan-
cía que llevaban para di rección con-
trar ía les obl igó a continuar sin re-
cogerlas, y m á s tarde, fueron con-
ducidas las armas desde Valdono a 
Oviedo en los camiones. 
El día 10, en pleno dominio rojo, 
se p r e s e n t ó en Grado Gonzá lez Pe-
ña , a c o m p a ñ a d o de Cornelio, ha-
ciendo en un gran au tomóvi l de los 
requisados por el C o m i t é revolucio-
nario. 
Estaba descompuesto, pero deci-
dido a imponerse a los revoltosos, y 
dir igiéndose al C o m i t é revoluciona-
rio, le dijo que era necesario depo-
ner las armas, por estar perdido el 
movimiento, ya que fas trspas esta-
ban a ías puertas de Oviedo y debía 
pensarse m á s que nada en la huida. 
El C o m i t é se opuso y P e ñ a repl icó 
que lo pensasen bien y les a n u n c i ó 
que él iba a otra zona para comuni-
car lo mismo a los rebeldes que lu-
chaban. 
Ante estas palabras el C o m i t é re-
volucionario expresó su contrarie-
dad diciendo a P e ñ a que hab ían 
sido e n g a ñ a d o s , pero al fin se avi-
nieron a cesar en la lucha y huye-
ron . 
También estuvo G o n z á l e z P e ñ a 
en Peñaf lor , donde los rebeldes 
arrojaron inmediatamente las armas., 
al r ío y emprendieron igualmente la) 
huida por la carretera de C á n d a m o . 
Pero en Grullos, P e ñ a ' p a s ó grandes 
apuros, pues los revolucionarios de 
dicho pueblo le motejaron de t ra i -
dor, y cuando se alejaba en a u t o m ó -
vil le hicieron varios disparos, hasta 
el punto de que le inut i l izaron el 
coche. 
En Puente deSandiche se apearon 
él y Cornelio del coche y tomaron 
otro au tomóvi l t a m b i é n de los, i n -
cautados por el C o m i t é revolucior 
nario. 
Ambos siguieron hasta C a b r u ñ a -
na, sin detenerse m á s que en Grado 
con tal Q u i r ó s , hoy detenido y a 
quien Gonzá lez P e ñ a , una vez allí 
se despidió de él y le dió m i l pesetas 
en un billete nuevo, siguiendo él y 
Cornelio a pie con rumbo descono-
cido. 
Igualmente se conocen nuevos 
detalle» del movimiento revolucio-
nario en Grado, e icua l estuvo doce 
días bajo el dominio rojo . 
El movimiento se inició la noche 
de día 5, con una enorme hoguera 
en forma de hoz, encendida en V a l -
duno de las Regueras, y hacia las 
diez de la noche comenzaron a l le-
gar camiones con revolucionarios a 
la plaza de Pedregal, o y é n d o s e m á s 
tarde hasta doce cohetes como se-
ñales convenidas para reunir a los 
rebeldes. 
En esta plaza c o m e n z ó en seguida 
el reparto de armamento y a conti-
nuac ión q u e d ó constituida la guar-
dia roja, que se repa r t ió por las ca-
lles del pueblo. 
Luego se inició e:l racionamiento, 
que se hizo como en otras partes, 
por medio de vales, d e d i c á n d o s e loa 
rebeldes al vandalismo y al desen-
freno. 
A muchos vecinos distinguidos se 
les buscó incesantemente. 
Los rebeldes tomaron p o s e s i ó n 
del Ayuntamiento, cuya caja deja-
ron vacía, l l evándose ocho m i l cua-
trocientas pesetas, 
De las sucursales de los Bancos 
Herrero y Astuariano y de la Caja 
de Previsores del Porvenir se lleva* 
ron ochenta mi l pesetas, y a d e m á s 
arrasaron los almacenes J o a q u í n 
Gonzá lez y Nicolás Rodr íguez A n -
drés . 
A l primero le saquearon m á s de 
ochocientos pares de calzado. 
Fueron requisados t a m b i é n los 
camiones de la casa y se los llevaron 
a Mieres. 
T a m b i é n arrasaron todos los es-
tablecimientos de comestibles, a ex-
cepción de los que eran propiedad 
de los simpatizantes deí movimien-
t o . 
En total los d a ñ o s ocasionados 
en Grado por los revolucionarios 
se eleva a trescientas m i l pesetas. 
Además , el Ayuntamiento se en-
cuentra ahora con un déficit inicial 
de 130 000 pesetas, producto de la 
ac tuac ión de aquel Ayuntamiento . 
Lea usted 
- ACCION -




De Valencia, don Pablo Lacasa. 
- De Alcañiz , don Juan Ol ivé . 
- De Barcelona, don José G u d i o l 
y don Anton io Robert. 
- De Calamocha, don Francisco 
G ó m e z . 
- De Valencia, don Carlos Pasch. 
Marcharon: 
A Albacate. don José Mata. 
- A Madr id , don Julio S u á r e z de 
P e ó n . 
- A Valencia, don Gumersindo 
G o d ó . 
- A Monreal , d o ñ a Estrella G ó m e z 
de Salvador. 
- A Zaragoza, el comerciante don 
S e b a s t i á n Pérez y familia. 
Concierto musical 
A las once y treinta de la m a ñ a n a 
la Banda municipal a m e n i z a r á hoy, 
en el kiosco de la Glorieta de G a l á n 
y Castil lo, un concierto bajo el si-
guiente p r ó g r a m a : 
Pr imera parte 
1. ° « A m o r y Pa t r i a» , pasodoble. 
S. Vázquez . 
2. ° «Flores de la Rivera» , jota j 
nava r r a . -E . Segura, i 
3. ° « P r i m e r concier to» , para cía- ] 
r íñe te , (solista s e ñ o r G a r c í a ) . - L u i s 
Reguero. , 
Segunda parte 
Í > «El trust de los Tenor io s» , 
f a n t a s í a . - J . Serrano. 
2. * « D o ñ a Franc i squ i ta» , gran 
f a n t a s í a . - A Vives. 
3. ° «Cánt ígas y agar imos» , paso-
d o b l e . - B . del R ío . 
IB A N ID O 
D o n Virg i l io G a r r á n Rico, co-
mandante mil i tar de Teruel 
H A G O SABER 
Que antes de las 24 horas del día 
de hoy deben ser entregadas en el 
edificio de la Comandancia mi l i ta r 
de esta Plaza todas las armas de 
cualquier clase que sean, sin excep 
ción, tengan o no licencia y guía , 
así como las municiones; bien en-
tendido que, transcurrido este pla-
zo, o r d e n a r é a las Fuerzas y agentes 
a mis ó r d e n e s la i n c a u t a c i ó n de las 
no presentadas, cuyos poseedores 
q u e d a r á n incursos en el Bando de 
dec la rac ión del Estado de Guerra y 
sujetos al Código de Justicia Mi l i t a r , 
Teruel 4 de Noviembre de 1934. 
El comandante mi l i ta r 
V i rg i l i o G a r r á n 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a 
primera autoridad civil de 
vincia: 
D o n Juan Guadalupe; don 
Sabino. 
REGISTRO C I V I L 
nuestra 
la pro-
1 v i 
José 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien tos ,—Mar ía del Rosario 
Jul ián Cativiela. hija de J o a q u í n y 
Elisa, 
R a m ó n Anton io S á n c h e z Polo, de 
José y Carmen, 
Eugenia Vicente M u ñ o z , de Ra-
m ó n y Lorenza, 
Mar ía del Carmen G a r c í a Pé rez , 
de Feliciano y Crist ina. 
Defunciones,—Santiago G u i ü é n 
Maorad, de 34 a ñ o s de edad, casa-
do, a consecuencia de tuberculosis 
pulmonar, —Santa María , 2, 
Quiteria Mar t ín del Pilar, de 88, 
viuda, gastro enteritis,— Hospi ta l 
provincial , 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a , si asiste suficiente n ú m e -
ro de s e ñ o r e s concejales, ce lebrará 
ses ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n 
municipal . 
Los asuntos a tratar son de t r ámi -
te, excepto uno que se refiere a la 
demol ic ión del viejo coso taurino, 
D I P U T A C I O N 
- D E P O R T E S 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Monforte de Royuela, 94'25 ptas, 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Vacantes desde la ú l t ima renova-
ción extraordinaria de los cargos de 
Justicia municipal que a continua-
ción se mencionan y corresponden 
a esta provincia; los aspirantes po-
d r á n solicitarlos en las condiciones 
correspondientes y en instancias d i -
rigidas a la Presidencia de la A u -
diencia terr i tor ia l de Zaragoza: 
A L I A G A 
Sección religiosa 
Santos de hoy, Dominica X X I V 
d e s p u é s de Pentecostes, —Los Innu-
merables Már t i res deZaragoza; San-
tos Uberto, Malaqu ías , Damno y Ér-
mengol, obispos; G e r m á n , Valen-
tín. Teófilo e Hi l a r io , m á r t i r e s . 
Oficio y misa: Infraoctava de To-
dos los Santos, Semidoble. Color 
blanco. 
Santos de m a ñ a n a , - S a n t o s Zaca-
rías e Isabel, padres del Bautista; 
Magno y Dominator , obispos; Fé-
lix, Ensebio, Filateo y Silvano, már 
tires, y Fabicio, p r e sb í t e ro . 
Oficio y misas: Infraoctava de To 
dos 'os Santos, Semidoble, Color 
blanco. 
Se pueden decir misas votivas y 
de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Mar t ín . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedra l . -Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve, 
San Andrés .—Misas a las siete, 
ocho, ocho y media y nueve. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa, 
y media y ocho 
•Misas a las siete 
Hijas de María. Acc ión Catól ica y 
se invita a todas las catól icas turo-
lenses la asistencia a este acto, 
E V A N G E L I O DEL D O M I N G O 
Et Evangelio de este domingo 
X X X V I después de P e n t e c o s t é s , es 
el mismo que la Iglesia nos propo-
ne para el V I domingo d e s p u é s de 
Reyes, y es del capí tu lo V I I I de San 
Mateo, y se dice en este domingo, 
porque entonces lo impid ió Septua-
gésima. Dice así: «En aquel tiempo 
habiendo embarcado el S e ñ o r en 
una lancha iban con él sus discípu-
los, y he aqu í que se levantó una 
formidable tempestad, de suerte que 
las olas casi cubr ían la barca; pero 
el S e ñ o r dormía . Y l legándose a él 
sus disc ípulos , le despertaron d i 
ciendo: Señor , s á lvanos que perece-
mos. Más Jesús les dijo: ¿por qué 
teméis , hombres de poca fe? Y le-
van tándose m a n d ó a los vientos y 
al mar, y sobrevino una gran tran-
quilidad. Por lo cual todos admira-
dos decían: ¿quién es este a quien 
los vientos y el mar obedecen?». 
Siempre los pasajes del santo 
Evangelio tienen para nosotros na-
rraciones consoladoras que tanta 
falta nos hacen en este valle de lá 
grimas; pero el hecho que aquí nos 
narar es de ta l importancia en las 
circunstancias de nuestra vida, que 
ni una sola de las circunstancias 
que en él se menta dejan de cum-
plirse hoy. 
Jesús se embarca hoy t a m b i é n con 
nosotros en este mar encrespado de 
olas con m o n t a ñ a s que amenazan 
sumergirnos en el abismo de la cié-
nada del pecado. Esto lo vemos con 
claridad meridiana, y vemos que por 
nuestras fuerzas no nos podemos 
librar de un naufragio seguro. Tan 
fú ran es la tempestad. ¿ Q u é hare-
mos? ¿ D e m a y a r e m o s ? ¿ L l a m a r e m o s 
a Jesús d ic iéndole como los A p ó s -
toles: S e ñ o r , s á lvanos que perece-
mos,,,? No; nosotros oremos al Se-
Ecos t a u r i n o s - EL 
T I E M P O ! 
Durante la mañano A 
ConKrme estabn anunciado, ayer a 1!over aunque 
Fiesta de la Raza 
Zaragoza 
Santa^Clar*.-Misas a las siete y 
Aguilar de Alfambra.— Juez su- a las 
1 San M a r t í n , - M i s a s a las cinco y 
siete y media, 
I Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
I MES D E A N I M A S 
. Devotos cultos que en sufragio de 
las benditas almas del purgatorio 
• ce lebrará la Hermandad de Animas, 
instalada bajo la tutela de San Ju-
das Tadeo, en la iglesia de Santiago 
' A p ó s t o l de la ciudad de Teruel, du-
rante el mes de Noviembre de 1934: 
I Todos los d ía s del mes a las ocho 
y media, misa cantada'por los devo-
tos que lo soliciten. Los festivos se-
rá a las nueve, A las cinco y 
media de la tarde, se r eza rá el Santo 




A L B A R R A C Í N 
Vi l l a r del Salz,—Fiscal municipal , 
Villarquemado,—Juez munic ipal . 
C A L A M O C H A 
Burbáguena ,—Juez suplente y f k ' 
cal municipal . 
Cuca lón ,—Juez munic ipal . 
Pczuel del Campo.—Juez munic i -
pal . 
C A S T E L L O T E 
Alcorisa,—Fiscal suplente. 
HIJAR 
La Puebla de Hijar, - Juez m u n i - Rosario y d e s p u é s se[hará una breve 
cipal, 
M O N T A L B A N 
El Villarejo,—Juez munic ipa l y 
fiscal municipal . 
U t r i l l a s , -F i sca l municipal . 
M O R A DER U B I E L O S 
Ábejuela ,—Juez municipal y juez 
medi t ac ión y un responso. 
TERUEL 
Anoche, en partido de segunda 
ca tegor ía , ganó don Angel Belmon-
te a don Octavio Villanueva, al ha-
cer las 150 carambolas en 102 entra- suplente, 
das y con un promedio de 1'47. | 
E l s e ñ o r Villanueva logró 141 tan-
tos en iguales entradas y un promc- ' T ramacas t i é l . - Fiscal municipal , 
dio de 1*40. j V A L D E R R O B L E S 
- Para esta tarde, a l a s t res , hay Cretas.-Juez municipal 
anunciado un part ido de primera suplente, 
ca tegor ía entre don Jacinto Galve y ; 
don Manuel Mascarell, j ' - 5 
A las ocho jugarán don Manuel 
Mar t ín Lario y don Octavio Vi l l a -
nueva. 
CRISTO D E L A S MISERICOR-
D I A S 
Sigue en la iglesia de San Juan el 
novenario al Santo Cristo de las 
Misericordias, 
Todos los d ías a las nueve, misa 
rezada. Por la tarde, a las cinco y 
media, rosario, novena, salve y go-
zos, cantados por la Capilla de la 
Catedral, 
j M a ñ a n a , fiesta principal , a las 
y fiscal diez y media, misa cantada, y ser-
m ó n a cargo del reverendo don Ra-
Organizada por el Casino Espa-
ñol , a las once de la m a ñ a n a t e n d r á 
lugar hoy, en el Teatro Principal la 
Fiesta de la Raza, 
A ella asis t i rá como mantenedor 
el ilustre diputado a Cortes don 
Antonio Royo Villanova y diferen-
tes autoridades, corporaciones y en-
tidades. 
T a m b i é n estaba invitado nuestro 
Ayuntamiento, pero és te , reunido 
ñor , pidamos en secreto, que El nos en ses ión extraordinaria, a co rdó 
oye. No nos exponganmos a que adherirse al acto ya que por circuns-
nos reprenda por nuestra poca con- E n c í a s especiales no p o d í a acudir 
fianza. Nosotros sabemos que e s t á ' 
muy 
Igual hora de a y e ^ y T o ^ por metro cuadrado * 17 ^ 
Por tarde hubo cambi 
y c o m e n z ó a despe ja^ df > 
mento, reinando un vienf V 
por la noche resultó W ^ S ^ e 
La tendencia es a l a Z ^ ^ o . 
Los labnegos mUéstrans 8. 
chos por el bien que Parfl ^ k -
reses supone el agua c a í d a s -
ayer 
m a ñ a n a tuvo lugar la subasta de las j ias seis de ia" J a "d1Uy Poco, j) 
obras para la cons t rucc ión de l a ' -
nueva plaza de Toros en esta ciu-
dad. 
A las doce de la m a ñ a n a q u e d ó 
constituida la Mesa bajo la presiden-
cia del alcalde y asistiendo los seño-
res Salvador, Asensio. M u ñ o z , Fe-
ced y Lanzuela. 
Un grupo de aficionados presen-
ció el acto y éste t e r m i n ó adjudi-
cando provisionalmente las referi-
das obras al contratista don José 
Plaza Ruiz por la cantidad de pese-
tas 288,34672. que es el t ipo de ta-
sac ión . 
Este s e ñ o r se compromete, por 
deseo propio, a terminar el circo 
taurino para las p r ó x i m a s ferias de 
Mayo, abonando en caso contrario 
y siempre que no sea debido a cau-
sas mayores, la cantidad de cin-
cuenta pesetas diarias a contar del 
31 de Mayo, 
Por la noche de ayer, reunida la 
Junta administradora de la Plaza, 
elevó a definitiva dicha subasta. 
Pascual y Genis, 6 
VALENCIA 
Vendo masía 
compuesta de huerta, monte carraj-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tís ima en pastos. Facilidades paío-
Razón: FELIPE MARTIN, plaza¿ 
Domingo G a s c ó n . 6,-TERUEl 
vigilante, porque dice: «Ya duermo, 
pero m i co razón vela por voso t ros» . 
Oremos, p r e s e n t é m o s l e en la ora 
ción la tempestad que nos aflige y 
veremos que si conviene a la gloria 
de Dios y a nuestra sa lvac ión , no 
t a r d a r á en remediarnos y nosotros 
tendremos que exclamar: gracias, 
Señor , porque tu voz divina ha cal-
mado el mar y los vientos de la ma-
licia de los hombres. 
corporativamente, como le fué soli-
citado. 
En dicha fiesta se e s t r e n a i á un 
Himno a A r a g ó n , escrito expresa-
mente para este acto por el maestro 
don Je sús Botellar, letra de Liarte 
Reinoso, 
Este H i m n o que ensalza y subli-
miza el recio temple a r a g o n é s , será 
interpretado por la «Peña Lírica 
Aragonesa» del Casino E s p a ñ o l , 
con gran orquesta, coros mixtos de 
n i ñ o s y rondalla. 
S P 
T O D O S 
E N S A 
L O S 
m ó n 
ced. 
G ó m e z , coadjutor de la Mer-, 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
PAPA SUS OCUPACIONES 
f DEPORTES,NECESITA à 
/9 UN BUEN R E L O J mi 
C R O N O M E T R O I N O L V I D A B L H 
Colmar* todas sus necesidades 
u.PUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAZOS!!! soLinrr: « -vr-Vi o c o ^^aruiTol 
JE• BxAxs rcsk * r cC 
grg&ra 2 5 : S A g S g B ^ T I A H 
C O N F E R E N C I A P A R A S E Ñ O R A S 
I Hoy, domingo, a las cinco de su ' 
tarde y en el convento de las Rdig io 
sas Carraeliias, da rá una COnfcfen-j 
cia para s e ñ o r a s el revererendo pa-
dre Joaqu ín T o n á s ; se ruega enca-
recidamente a todas las asociadas a 
L a p i d a s - P a n t e o n e s 
MOLINERO.-PROGRESO, 10 
M A D R I D -
Anunciando usted en 
dará a conocer sus 
IHIlllPOTIECAVS m E S T A M O i 
M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y M A S A N T I G U O 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual. - INFORMES GRATIS 
i e n t r o Financiero - Cortes, 561, pral.-dciA-Teléfjno 30991 - Barcelona 
C O R R I E N T E 
• '• eaee» d, orlg.n 4. IQO kilo* 
15 -16 por e l . n t o d , 
NITRÓGENO NÍTRICO 




G R A N U L A D O 
wn sacas de origen á» 50 
m é s de 16 por ciento «i» 
NITRÓGENO NITRICA 
d i r e c t a m e n t e e t i m U a b ' ' 
^ ^ C I E o A D 
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ÍI recargo será general para demostrar la 
fraternidad de todas las provincias 
Llega* 
Madrid el general López Ochoa y se entrevista con 
Hidalgo 
cree que los diputados socialistas han 
icordado no aststir a las sesiones 
Unos deconocidos incendian un 
cuartel de la Benemérita 
fl otros el vecindario les impide realizar el 
mismo propósito 
En Asturias se hace cargo de la Jefatura de las tropas el 
general Balmes 
Continúan llegando de la moníaña rebel-
des detenidos por las fuerzas 
El Gobierno de Francia en inmi-
nente peligro de crisis total 
Madrid.-A las once de la mañana cont ï ibución. 
Oviedo,—Se ha encargado de la 
i jefatura de las tropas que operan en 
El recargo t e n d r á ca-' esta r eg ión el general Balmes^ 
" u n i é r o n l o s diputados socialis- rác ter general para demostrar así la ! Ha l l eéado el d í rec tor éenera l de 
8CS fraternidad de todas las provincias. ^11188, 
Vi salir dijeron los reunidos que El presidente de la Fede rac ión de ' E X P E D I C I O N E S D E H E R I D O S -
0 habían adoptado acuerdos definí C á m a r a s de Comercio me p r o m e t i ó 1 " 
Üvos, p0r lo cual volver ían a reunir- dar cuenta al Consejo de la misma ' G i j ó n . - H a n marchado a Madr id 
je por la tarde. de esta propuesta. 
En efecto, la mino r í a se reun ió 
amenté a las cinco y media de ^ ^ u c u i ^ a E L 
S E Ñ O R j H I D A L G O 
y a Val ladol id dos expediciones de 
heridos del Ejérci to . 
C O N T I N U A N L A S 
D E T E N C I O N E S 
nuev 
la tarde. 
Terminaron a las seis y media. i — 
Se mostraron re se rvad í s imos . | Madr id . - Los periodistas interro-
Unicamente el s e ñ o r Lamoneda garon esta m a ñ a n a a l minis t ro de G i j ó n , — C o n t i n ú a n llegando a es-
dijo a los periodistas que no hab ían la Guerra, señor Hidalgo, acerca de ta ciudad procedentes de la zona 
terminado las deliberaciones y que la salida de una de las banderas del m o n t a ñ o s a de la región numerosos 
de nuevo pensaba reunirse m a ñ a n a . Tercio que operan en Asturias para rebeldes detenidos por las fuerzas 
No obstante, parece que acorda- C o r u ñ a , j del Ejérc i to , 
ton no acudir a las sesiones del - S e ha aprovechado el desplaza- C U A R T E L I N C E N D I A D O 
Parlamento, i miento de las guarniciones de Ga l i -
MiPíTCiTArTnMF^ Cía 3 Asturias Para embarcar una T o l e d o , - E n el pueblo de Huerta 
HAN A bandera del Tercio, Los legionarios de V a l d e c a r á b a n o s unos d e s c o n o c í 
DEl, S E Ñ O R A L B A 
s 
e s p e r a r á n en La C o r u ñ a el momen- dos quemaron el cuartel de la Guar 
to de embarcar para Africa. dia c iv i l . 
Madrid.-Esta noche el presiden- p o r i0 qUe se refíere a ias senten- El edificio q u e d ó totalmente des 
íe de las Cortes rec ibió en su des- cías de m u e r t e - a g r e g ó el minis t ro t r u í d o . 
pacho a los informadores de la Pren - t o d o depende del presidente del ^r,VT 
I Consejo. Lo que puedo afirmarles I N T E N T A N I N C E N -
.Les d j o que hab ía cambiado i m - es que no se ha ejecutado ninguna D I A R EL CUARTEL 
lesiones con el señor G i l Robles pena de muerte, por el momento, 
Sóbre la s i tuac ión parlamentaria y porque para ello se precisa que el 
sobre el p r ó x i m o debate po l í t i co . Gobierno se de por enterado y esto 
Acerca de la actitud de las mino- no ha ocurr ido. 
D E L A B E N E M E R I T A 
tías de opos ic ión , el s e ñ o r Alba dijo 
wt h ibía intentado hablar por telé-
íoúo con el s e ñ o r Lera para darle 
cuenta del resultado de las gestio-
né! hechas cerca del s e ñ o r Lerroux 
sobre la censura de la referencia de 
laí Sesiones de la C á m a r a , pero .no 
habla podido encontrar al s e ñ o r La-
ra.;- • • - • i 
Lerroux le dijo al presidente de ; U N A I N T E R P E L A C I O N S O B R E 
las Cortes que la censura se ejerce ;LOS SUCESOS QE A S T U R I A S 
rá con gran ampl i tud de criterio pe 
LOPEZ O C H O A EN M A D R I D 
Madrid .—En un auto ha llegado a 
esta capital el general López Ochoa 
procedente de Asturias. 
Conferenc ió extensamente con el 
ministro de la Guerra, s e ñ o r H ida l -
go. 
ro evitando que pueda utilizarse la 
tribuiia parlamentaria para excita 
cioneà que el Gobierno cree que de 
ten impedirse. 
^ G O B E R N A C I O N 
Madrid. -Losper iodis tas visitaron 
e8ta mañana en su despacho al mi -
nistro de la G o b e r n a c i ó n . 
E»te les dijo que reina t ranqui l i -
dad en toda E s p a ñ a . 
Añadió el señor Vaquero que le 
113 producido gran sat isfacción y 
J^a impresión excelente el acto rea 
izado ayer por el ayudante de Caja 
JE la Banca Gonzá lez Valle, don 
_0,Sé ^ a é o , que constituye una mag 
I A l m e r í a . - E n el pueblo de Taber-
nas unos desconocidos intentaron 
incendiar el cuartel de la B e n e m é -
r i ta . 
Lo evitó el vecindario. 
Se han practicado 19 detenciones. 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
j Barcelona.—El consejo de guerra 
! reunido para ver y fallar la causa 
instruida contra el c a p i t á n de la 
' Caja de Lérida, don L e ó n Luengo, 
¡ por el delito de rebe l ión , ha dictado 
Los atracadores huyeron y no han 
sido habidos. 
U N JUICIO SUMARTSIMO 
Cartagena. —En juicio s u m a r í s i m o 
se ha visto la causa instruida contra 
el marinero apellidado Atienza, por 
rebe l ión . 
Se cree que la . sentencia es de 
muerte. 
D E T E N C I O N D E O T R O C A B E -
C I L L A R E V O L U C I O N A R I O 
M a d r i d , - L o s diputados a Corteslsentencia condenando al procesado 
por la reg ión asturiana han anuncia 
do al Gobierno una in te rpe lac ión 
acerca de la p r e p a r a c i ó n del movi -
miento revolucionario de aquella re 
gión. 
EL DISCURSO D E 
a cadena p e r p è t u a . 
O T R O A T R A C O 
G I L R O B L E S 
Madrid—Se sabe que el discurso 
que el s e ñ o r G i l Robles pronuncia 
rá el lunes en la ses ión de la C á m a 
ra para apoyar el voto de confianza 
al Gobierno será muy breve. 
El jefe de los populistas se l imi ta 
rá a apoyar el voto con ciertas con 
álfica A * ñ ' n 2 r ~ i Z " ~ 7 * ~ J ~ ~7x«~^«« i diciones m í n i m a s . Hta aemos t rac íón de reacc ión ciu 
a^na; N O SERAN I N M U N E S L O S 
anadió que se propone recompen — 
Jar a dicho empleado bancario eco ' D I P U T A D O S C A T A L A N E S : 
DÍCa y hono^icamente , M a d r i d . - S e ha fumado la senten 
cia del Tr ibunal de ^Garan t ías Cons 
titucionales d negando la í n m u n i 
dad p a r l amen ta r í a a los diputados 
Madr id . -E l s e ñ o r Lerroux perma ' ^ 1 Parlamento C a t a l á n , 
|«ctó tod 
íusdespacho de la Presidencia. 
a »0 a la una y media de la tarde. 
'Jo que había recibido la vi9ita 
Presidente de la Fede rac ión de 
^a r a s de Comercio. 
! ^ M ^ Ñ A N A EN 
^ R E S I D E N C I A 
a m a ñ a n a irab jando en gxDIRECTOR GENE-
RAL PROCESADO : 
Madrid . —Se ha dictado auto de 
de Comercio procesamiento contra el exdirector 
L e h e l l a m a d o ~ a ñ a d i ó e l s e ñ o r ( é e n e r a l de Aduanas s e ñ o r Beren-
Para comunicarle el acuer éue r complicado en los ali,os de :errouX-
L 
teria?HPtad0 p0r la Ponencia minis-
^ m e r -enCargar a las C á r a a r a s de 
>u cara^i de E3paña ^ e tomen a 
riaj m80 la ^ c o n s t r u c c i ó n de Astu-
no8 la de los edificios que 
a rmas . 
RECURSO D E S E S T I M A D O 
Barcelona. —En la calle de Cortes 
unos desconocidos atracaron a un 
administrador de fincas llamado don 
Juan Bosch, al que despojaron de 
15,000 pesetas que llevaba encima. 
cesos contra los diputados compro-
metidos en el pasado movimiento 
revolucianario, 
EE A U X I L I O D E L A Y U N - ' 
T A M I E N T O D E S E V I L L A 
«ran 
Pré •tito 
Madr id . —Se ha desestimado el 
recurso del fiscal de la Repúb l i ca 
contra el auto de inh ib ic ión de la 
e s t u d i a r á n un em- Sala Segunda del Supremo a favor fueron despedidos en el mes de Mar | 
a base de un recargo en la de la jur isd icc ión mil i tar en los pro 
Propiedad del Estado, 
ñ a m a r a s 
Madr id , —La C o m i s i ó n de Presu-
puestos ha dictado favorablemente 
el proyecto de conces ión de auxilios 
económicos al Ayuntamiento del 
Sevilla, 
¿ O T R O A T E N T A D O SOCIAL? 
Madr id . — A l llegar de madrugada 
José Garc ía Alba a una vaque r í a de 
su propiedad establecida en la cade 
de la Farmacia, en el inter ior de d i -
tho establecimiento le hicieron va-
rios disparos h i r iéndole gravís ima-
mente. 
Se teme que el herido fallezca. 
La criada Mauricia Montoya, que 
le recog ió sin sentido en el inter ior 
de la'^vaquería. ha deslarado qne ig-
nora qu iénes son los agresores. 
Parece que se trata de un atenta-
do de ca rác te r social, pues el herido 
es copar t í c ipe de un bar establecido 
en la calle de Hortaleza, del cual 
zo ú l t imo unos camareros. 
A lbace t e , -Ha sido detenido Ma-
nuel Sáez Cruzado, uno de los pr in-
cipales cabecillas del movimiento 
revolucionario en esta capital. Re-
par t ió noventa y seis pistolas que 
obraban en su poder desde el mes 
de Junio ú l t imo y ha indicado nom-
bres de significados complicados. 
El detenido i n g r e s ó en la cárcel , 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
G E N E R A L L O P E Z O C H O A 
Oviedo,—El general López Ochoa 
ha manifestado que las tropas que 
operan èn Caiigas de O n í s han re 
cogido 300 armas-
La tranquil idad en lá provincia es 
completa. 
Conf i rmó la de t enc ión de Amador 
F e r n á n d e z Llaneza, acusado del 
asesinato del ingeniero s e ñ o r Del 
Riego, y agregó que parece que tam 
bián es tá detenido el asesino de don 
Adolfo S u á r e z . 
Tanto el uno como el o t ro han 
sido detenidos en la provincia de 
Santander, hab iéndose l e s encontra-
do 15.000 pesetas. 
A ñ a d i ó que hab ía selido para Co-
ruña una bandera del Tercio y un 
ba ta l lón del regimiento n ú m e r o í í 
Estas fuerzas embarcaron para G i -
jón . 
Di jo t a m b i é n que hab ía sido l la-
mado urgentemente por el minis t ro 
de la Guerra para informar al Go-
bierno de las operaciones y d e m á s 
detalles del movimiento. 
P e r m a n e c e r á en Madr id varios 
días , seguramente, lo cual no quiere 
decir que abandone el mando de las 
tropas de Asturias. 
Tiene el p r o p ó s i t o óe p ropone r l a 
organizac ión de p e q u e ñ a s columnas 
a base de la Guardia civi l , para con-
tinuar realizando la labor del des-
arme. 
Esto no requiere su presencia 
constante en Asturias, teniendo en 
cuenta, a d e m á s , que en avión puede 
trasladarse en tres horas, sobre todo 
ahora que el a e r ó d r ó m o es tá debi-
damente acondicionado. 
Tiene, a d e m á s confianza absoluta 
en que no se a l te ra rá la t ranquil i -
dad. 
Se le p r e g u n t ó si hab ía a lgún ex-
pediente de recompensas, y contes-
tó que hab ían sido concedidas dos 
medallas del Mér i to mil i tar , una al 
teniente Merino, que defendió la 
puerta del cuartel se ha propuesto 
para el empleo inmediato, y otra 
para el cap i t án don Galo Tello, que 
defendió la puerta del cuartel del 
regimiento n ú m e r o 3, que fué quien 
abr ió la ouerta al general cuando 
e n t r ó en Oviedo. 
Se le p r e g u n r ó si h a b r í a alguna 
dis t inc ión para los paisanos que 
contribuyeron a la defensa de Ovie-
do, y con te s tó que ese era su pro-
p ó s i t o . 
Aparte de esas recompensas figu-
P a r í s . —Presidido por el s e ñ o r Le-
b r ú n se ha reunido el Consejo de 
ministros. 
Se a c o r d ó someter el martes a la 
a p r o b a c i ó n del Parlamento una 
propuesta de Doumcrgue convocan-
a l a Asamblea Nacional da Versa-
lles. 
Los cinco ministros radicales so-
cialistas votaron en contra. 
S i en la C á m a r a los diputados de 
este grupo votan sontra la propues-
ta del jefe del Gobierno el Gabinete 
Doumergue q u e d a r á derrotado y la 
crisis se p r o d u c i r á en el acto. 
Se cree que esta propuesta no se-
sometida al Parlamento hasta el 
p r ó x i m o viernes. 
EL C A R D E N A S PACE-
i L L I S A T I S F E C H O ; 
GénOva .—Ha desembarcado en 
este puerto de regreso de Buenos 
Aires el cardenal Pacelli. 
Dice que viene muy satisfecho de 
las atenciones que se le han dispen-
sado en E s p a ñ a con mot ivo de su 
breve estancia en el puerto de Bar-
celona. 
ELECCIONES M U N I C I P A L E S 
Londres.—Hasta ahora só lo faltan 
575 resultados de las elecoiones mu-
nicipales celebradas ayer. 
Los resultados conocidas confir-
man el triunfo obtenido por el par-
tido laborista, el cual ha ganado ya 
quince puestos en provincias y 226 
en las ciudades que componen la 
aglomerac ión londinense. 
Los laboristas conservan la mayo-
ría en los cuatro Ayuntamientos de 
la ag lomerac ión londinense, que te-
nían antea de las elecciones del día 
2 y a d e m á s obtienen la mayor í a ab-
soluta en otros seis Ayuntamientos. 
El partido que m á s puestos pier-
de en estas elecciones es el partido 
conservador, s igu iéndole en pérdl - . 
das el partido l iberal . 
El partido comunista h a b í a pre-
sentado a estas elecciones 45 candi-
datos, pero hasta ahora |no ha sido 
elegido ninguno. 
Londres. —Los ú l t imos resultados 
de las elecciones relabradas ayer en 
Inglaterra y Gales indican una aplas 
tante victoria del partido laborista, 
a segurándose 487 puestos y perdien-
do 24; los conservadores han gana-
do 30 puestos y perdido 338; los l i -
berales ganan 7 puestos, y pierden 
37; otros partidos han ganado 34 v 
perdido 110. 
Los puestos ganados por los la-
boristas sobrepasan los partidos en 
la elección del a ñ o 1931. 
A d e m á s , en cuatro distritos mu-
nicipales de Londres, donde se ce-
lebraron elecciones preliminares, 
los laboristas ganaron t a m b i é n el 
centro, así éo rao t a m b i é n han des-
plazado a los conservadores en va-
rias ciudades industriales. 
El jefe laborista Landsbury ha 
manifestado que el tr iunfo laborista 
indica que en las elecciones genera-
les t a m b i é n resu l t a rá victorioso el 
partido laborista. 
la Orden del Ejérci to , el suboficial 
del regimiento n ú m e r o 12 don Even-
cio Alonso, el sargento don Rafael 
Mínguez, el sargento don Manuel 
B a r m a r t í n , el sargento don 
F e r n á n d e z y el paisano S a l u s t í a n o 
Madé, que p r e s t ó grandes servicios 
conduciendo un a u t o b ú s de solda-
dos y que re su l tó muerto. 
M a d é era afiliado a Acción Popu-
lar de Bi lbao . 
R O B O 
N O V E N T A Y D O S D E T E 
: N I D O S A L A CARCEL i 
Barcelona.— H a n pasado a la cár 
Juanicel 92 detenidos pertenecientes a 
distintos partidos extremistas, que 
ayer fueron detenidos en el Parale 
lo. 
MANIFESTACIONES 
Barcelona. —Paulina S. ibaté, que 
vive en la calle de Verdí , ha denun 
ciado que se presentaron en su do 
mícílio dos individuos f ingiéndose 
agentes de Pol ic ía , que iban a dé te 
ner a su hijo, y como este no se en 
contraba en la casa, procedieron a 
un registro, l l evándose joyas y d iñe 
ro por valor de 1.500 pesetas. 
F E R R O V I A R I O A G R E D I D O 
Barcelona. —El ferroviario m o v i l i 
zado Francisco Olmero ha sido agre 
d i d o p o r unos desconocidos, que le 
han causado diversas heridas. 
O C H O A U T O S D E 
P R O C E S A M I E N T O 
D E D O V A L 
Barcelona,— El juez mil i tar ha 
dictado auto de procesamiento con-
tra el comandante P é r e z Salas, el 
cap i t án Menéndez , Miguel B a d í a y 
cinco agentes de Pol ic ía de la Ge-
neralidad, por delito de rebe l ión . 
Algunos de estos ú l t imos han 
presentado recurso, 
S O B R E L A MUERTE 
D E A N I B A L C A L E R O 
Barcelona,—En re lac ión con la 
muerte del facista Aníba l Calera, se 
se sabe que fué secretario del gene-
ral Sanjurjo en el penal del Dueso, 
y que llebava quince d ía s en Barce-
lona. 
C O N T R A L A P O R N O G R A F I A 
Ba rce lona , -Ua grupo de la lla-
mada organ izac ión Ciudadada, 
asistido por guardias de Seguridad 
ha practicado inspecciones en kios-
cos de per iód icos , l levándose nove-
las y fal laos que han considerado 
ran t amb ién , como dis'ing-iidos en p o r n o g r á f x o s . 
Oviedo,—El comandante D o v a l 
ha manifestado que es tá muy satis-
fecho de la labor realizada por la be 
nemér i ta de Santander y Asturias, 
Se ha logrado la de t enc ión de sig 
nificados elementos y el conocimien 
to de toda la trama. 
Entre los detenidos figura el Co 
mité de T u r ó n , que e jecutó al inqe 
niero s e ñ o r De l Riego y al teniente 
coronel y comandante de los' Cara 
bineros. 
Añad ió que h a b í a n ca ído en pode 
de la autoridad miles de armas, aun 
que no todas las que poseen los re 
volucionarios. 
Según noticias particulares, entre 
armas largas y cortas los rebeldes 
contaban con 80.000, 
Agregó que mientras quede un so 
lo fusil no se m a r c h a r á de Asturias. 
Te rminó diciendo que la «Gace ta» 
publicaba hoy el decreto n o m b r á n 
dolé delegado especial de Orden p ú 
blico en Asturias, y que tiene el pro 
yecto de organizar varias columnas 
móviles de la Guarcia c iv i l , que se 
ded icarán a la labor de desarmar a 
los rebeldes. 
Desmin t ió los rumores de haberse 
oroduciclo nuevos choques entre la 
fuerza púb l i ca y grupos aislados de 
rebeldes, 
REGISTROS Y DETENCIONES 
H u e l v a . - A consecuencia de la 
explosión de una bomba en el pue-
blo de Moguer, la Guardia civi l ha 
realizado bastantes registros domi-
ciliarios. 
En casa de la novia del maestro 
nacional, que es directivo de la Ca-
sa del Pueblo y significado por sus 
ideas extremistas, se hallaron folle-
tos de ca rác te r subversivo y muchos 
sellos de cot ización de organizacio-
nes socialistas y comunistas. 
Et maestro quedó detenido. 
E L T I E M r O 
AUdau «e «ycx 
tÉnlnu 
Preílón atmoriérlca 
Dirección del Tiento . . . • • , • • • • 
Recorrido del Tiento durante l u últimas Teln-
tlcnttro hora», 
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NUMERO SUELTO 10 C F ^ i p ! 
El Ejército, salvador de España 
En torno de él se agru 
pa el país entero 
Preocupado como está, y muyjus 
tamente. el Gobierno en la liquida-
ción del movimiento revolucionario 
y ante la urgencia de resolver total 
y definitivamente los extremos esen-
ciales post-revolucionarios de desar 
me, aplicación de sanciones a los 
que delinquieron y auxilio económi-
co a las comarcas y personas asola-
das por el vandalismo y los latroci-
nios de los rebeldes, es disculpable 
que no preste la debida atención al 
clamor público que demanda en es-
ta hora crítica una política de resur-
gimiento naciónal. Se engañan los 
que piensan, o hacen que piensan, 
que el pueblo español ya está dando 
al olvido la tragedia vivida en este 
mes histótico. Por el contrario cada 
día, cada minuto, más y más se 
afianza en la conciencia nacional le 
necesidad de aprovechar lo ocurrido 
para poner fin a una era de insensa-
ta molicie política, de eclipse total 
del sentido patriótico, de relajación 
de costumbres y constante burla de 
las leyes y de la más elemental dis-
ciplina social. La conmoción honda, 
hondísima, süfriJa por el país ante 
la evidencia del peligro anárquico 
es evidente. Y quizás pueda ser sal-
vadora. 
Vivimos un momento Idéntico al 
que vivió el país a raiz del desastre 
colonial. En aquella trágica circuns-
tancia, España entera sé puso en 
pie y, sabiéndose exenta de culpa 
en el desastre a que nos llevaron in-
finitas torpezas políticas, se propuso 
remediar y suplir la acción oficial 
con un esfuerzo común a todos los 
buenos españoles en pro de una vi-
da de paz laboriosa, disciplinada, 
ordenada y orientada fijamente ha-
cia la prospéridad nacional. 
En todos los ramos de la actividad 
social hicléronse sobrehumanos es-
fuerzos para sacudir el marasmo en 
que vivíamos y por este colosal es-
fuerzo, movido a impulsos de verda 
dero sentimiento patriótico, España, 
lejos de morir, como se anunciaba 
dentro y fuera de ella, resurgió, en-
mendó no pocos errores y Volvió a 
demostrar pujanza y a gozar de sol-
vencia ante el mundo civilizado. 
La política acabó, una vez más, 
por parar y esterilizar aquel emptño 
nacional. Nuevamente los de la an-
tl-España se dieron consigna contra 
la Patria; no se atajaron sus prime-
ros atrevimientos y poco a poco lo-
graron Infiltrar el veneno de sus des 
precios ante todo lo español, des-
viando el público sentir por derrote 
ros intemacionalistas. El sentimien-
to de amor a España llegó a consi-
derarse como una cursilería; el res 
peto a nuestra historia, la conside-
ración para con el Ejército y sus glo 1 
rías, estimábanse poco menos que j 
como pecaminoso. 
El sacrificio de España en Marrué 
eos y la heroica conducta de nues-
tra oficialidad en aquellas tierral, ' 
donde en todas las campañas caye-
ron en proporción nunca vista los 
que visten el honroso uniforme de 
oficiales del Ejército español, lejos 
de aminorar la campaña de injurias 
y menosprecio de que se les venía 
haciendo víctimas, sirvió de acicate 
a los envenenadores, que lograron 
ver culminada su obra nefasta en 
aquel primer acto de: revoluc ón e 
indisciplina corrosiva que fueron las 
Juntas Militares de Defensa, causan 
tes originales del desastre del 21, 
precisamente por haber logrado dis 
minuir el espíritu generoso de sacri-
ficio y abnegado cumplimiento del 
deber de los cuadros de mando es 
pañoles. 
Por suerte, no todo estaba muer 
to en él Ejército, y bastó la vergüen-
za de aquella catástrofe para que 
todo él reaccionase y se cubriesé de 
gloria en la campaña de reconquista 
que culminó en el desembarco de 
Alhucemas, porque hubo un buen 
español que se impuso en la desidia 
general y dió, con su honrada dicta-
dura, nuevamente nervio y tono al 
sentimiento patriótico y al concepto 
de la propia estimación entre los 
militares. Buena parte de España 
reaccionó virilmente ante aquél nue-
vo resurgir del espíritu racial debido 
al Ejército; pero no se dejaron ganar 
las escalf das trincheras los demole-
dores de la Patria y, aprovechando 
el enjuiciamiento obligado del de-
sastre volvieron a cubrir con pella-
das de lodo al Ejército español en 
masa, con la agravante de ganar 
para esta causa siniestra precisa-
mente a los más culpables de la 
gran derrota, quienes, taimada y 
hábilmente, se revolvieron contra la 
justicia y consiguieron desviarla, en 
no pocos casos, hacia otros presun-
tos delincuentes, desde luego menos 
calificados como tales que lo que 
ellos mismos lo estaban ya, por su 
cobardía e inepcia. 
El ejército se resignó ante la nue-
va injusticia. Calladamente toleró 
difamaciones y campañas encona-
das. La gran apopeya de Alhucemas 
terminó para sus héroes poco menos 
que en motivo de angustia y aún d é 
persecución. El virusmasótiíco pe-
netró hasta en los mismos cuarteles 
y hubo una época en que por el solo 
hecho de ser militar de buena nota 
por su historia en Africa, se tenía 
ganada la hostilidad de las alturas, 
cuando no la persecución. Incluso 
dentro de las mismas actividades del 
Ejército. 
« * * 
Y llegó la República, y con la Re-
pública ocupó la cártera de Guerra 
un hombre que no se habla signifi-
cado precisamente por su caudillaje 
en todas las campañas del ejercito. 
No tardó en desarrollar su política, 
claramente encaminada a destruir 
nuestras organizaciones marciales. 
Los más destacados jefes y ofiaiales, 
laureados en Marruecos, en cuya 
tierra adusta habían dejado su san-
gre por España, fueron invitados. 
LE -
aun Don Indalecio Prieto, escabullido a Francia, puede alegrarse 
cuando no lo diga, de que la r evo luc ión marxista no haya triunfado. Po-
siblemente implantados los soviets, don Inda no e s t a r í a alojado en un 
buen hotel, donde poder permitirse uno de sus placeres m á s gustosos; 
charlar con los periodistas, dando rienda suelta a su incontinencia de 
parlamentario sin hemiciclo. Las informaciones que van precisando lo 
ocurrido en Astur ias durante la revolución , demuestran exactamente lo 
que h a b r í a pasado en toda E s p a ñ a , en c a s ó de q u é la acc ión de los su-
blevados hubiera sido capaz de tomar por asalto el Estado. A los dos 
d ía s de revuelta, en Oviedo no mandaban ya n i Teodomiro Menéndez , 
n i Bonifacio Mar t ín , n i n ingún jefecíllo socialista, sino los j óvenes co-
munistas, para los que Rusia es una lección y un s ímbolo . Y si dura m á s 
la revuelta, a las discusiones con ellos, hubieran seguido los fusilamien-
tos. En pocas semanas, todos los dirigentes socialistas se v e r í a n e l ími-
n a d o s - p o r las buenas o por las m a l a s - , y la r evo luc ión d é v e n d r í a el 
Intento caó t i co a cargo de los m á s extremistas, hasta que el buen senti-
do y el deseo de'salvarse, hubiera hecho que el pueblo acabase con ella. 
Don Inda e s t á ahora en un hotel bu rgués , recibiendo pol í t icos fran-
ceses, Interviuvado por periodistas como un caudillo r o m á n t i c a m e n t e 
fracasado y hasta recibiendo sobre su obesa humanidad la mirada cu 
riosa de las mujeres blén vestidas. Si en vez de estar vigilado por la po 
licía francesa estuviera sometido a las suspicacias de los comunistas, 
no e s t a r í a tan orondo n i ta i preciado dé sus facultades de «rey de la 
evas ión». Eso lo sabe él bien, como otros burgueses de tomo y lomo que 
se hicieron marxistas para poder satisfacer sus deseos y ambiciones de 
f igurar en polí t ica. 
Cobardía y traición 
{Los obreros no so. 
mos muñec 
clara o taimadamente, a separar-
se del servicio activo. Sus: vácantes 
eran cubiertas' de preferencia por 
los que se convirtieron, al socaire de 
las andanzas preparadoras de la re-
volución. de acusados en acusado-( 
res por los desastres africanos. Los 
cuarteles empezaron a sentir enrare-1 
cida su atmósfera. Por suerte para' 
el país, aún quedaban dentro de 
ellos hombres que, por sóbre todo 
otro ideal, ponían el de ser fíeles 
cumplidores de su deber, servidores 
de la santa disciplina e inflexibles 
patriotas. 
Y llegó la revolución socialista, 
cuando, por suerte, ya estaba en el 
Gobierno un hombre al que por en-
cima de todo mérito hay que reco-
nocerle su exaltado amor a España. 
Bastaron unas palabras llenas de 
emoción patriótica, cuajadas de vi-
r i l sentimiento nacional del jefe del' 
Gobierno en el momento crítico, 
para que, todos y cada uno de los* 
jefes y oficialés dél Ejército, de (tí 
Guardia civil, de lo's guardias dé 
Asalto, de los Marinos, de Cárabine-
ros, de toda organización ármadá y 
uniformada en fin, sintieran renacer 
en sus pechos el concepto del de-
ber. En Cataluña se habían atenté-
do contra la unidad de España. Es-
to solo bastó para que el Ejército; 
una vez más, por España y para Es-
paña, luchara abnegada, heróicai 
mente. Y por que así fué. España sé 
ha salvado una vez más. 
todavía quien se deje engañar por 
las mentiras de los que tit'úlan «mili-
tarismo antiliberal» el deseo,-el pro-
pósito de enaltecer nuestro Ejército 
y formar en torno suyo un bloque 
nacional entusiasta y juramentado 
para no permitir que se intente si-
quiera socavar sus cimientos f em-
peñar sus prestigios..? Lo más sano, 
lo más viri l , lo más digno que hoy 
tiene España és' su fuérzá ármada. 
Toda política que vaya contra el 
Ejército va esencialmente contra la 
Patria misma; Toda palabra o ac-
ción que tienda a disminuir su pres-
tigio o a adulterar su organización, 
es crimen de bsa Patria, Y esos 
atentados posibles, no es el Ejérci-
to quien tiene que corregirlos ni evi-
tarlos; somos nosotros, los hombres 
civiles, los hombres políticos, los 
que estamos en el deber de preve-
nirlos, y si surgieran, castigarlos du 
rámehte, implacablementé. 
«El Tebib Arrumi» 
* 
* * Todo el país lo reconoce. Todo el 
país piensa que mientras su Ejército 
sienta, como siempre sintió, el sanó 
y alto patriotismo que le lleva en to-
da circunstancia a. ponerse decidi-
dámente del lado del santo interés 
de la Patria, nada podrá incurrir en 
nuestra nación que se traduzca en 
desgarramiento o envilecimiento dé 
España. Uríá vez más, todo se lo 
debemos al Ejercito: paz, honra, vi-
da. ¿Podrá también esta vez derivar 
nuestro agradecimiento obligado, 
en nuevos ataques a la fama y efi-
ciencia del Ejército mismo..? ¿Habrá 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabr ia» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
Éa t i n o s Ï aíicíonaflos 
M O D E L Ó 
DE 
PRECISIÓN 
R - 4 4 0 
U AMO 
i La revolución político-social que 
Ise ha desencadenado^ en ^nuestra 
! Patria y que ha tenido por teatro 
principal de sus acontecimientos 
-horrorosos acontecimientos-a la 
bella región asturiana, es fruto del 
odio. 
Del odio que una docena de chu-
padores han infiltrado en las masas 
populares, haciéndoles creer-cosa 
bien sehcíllá, dada la escasez de cul-
tura en la generalidad del pueblo — 
que las cosas andan mal, porque 
todavía ellos no han alcanzado el 
Poder y no han tenido ocasión de 
implantar la doctrina que hace feli-
ces a los pueblos. Tan felices como 
lo es Rusia-suelen añadir—sabien-
do que mienten cien por cien. 
¿Qué hay en esto de cierto? Nada, 
absolutamente nada. Porque no es 
cierto que ellos no han tenido oca-
sión de implantar su programa. La 
han tenido, e incluso han impuesto 
cuando les ha dado la gana, su sis-
tema, pero el resultado ha sido mi-
seria en los hogares, obreros sin tra 
bajo en las calles, revoluciones en 
las ciudades, huelgas generales ab-
surdas en todos los sitios, odio en 
todos los corazones. ¿Es ésto gober-
nar? ¿Es esto hacer felices a los 
hombres? No, esto es otra cosa. 
Esto es reírse de todo el mundo, 
conculcar todos los derechos de los 
ciudadanos, que lo menos que pue-
den pedir, es que se les deje en paz, 
siquiera en tanta paz como tienen 
los pueblos salvajes; eso es preparar 
un trampolín para saltar mejor a .lo 
alto del enchufe. 
Con el pretexto de defender al 
trabajador, se le exponen sus dere-
chos: los reales, los ficticios y los 
que son tan absurdos que ni siquie-
ra se pueden imaginar. Para hacer 
efectivos esos derechos, se ponen a 
dirigir (!) la masa obrera, y hoy 
mandan que se alborote en un mitin 
(porque es «fascista»); mañana que 
se celebre una manifestación, des-
pués que se tirotee a la fuerza pú-
blica. Los dirigentes se quedan en 
casa, porque sus vidas valen mucho. 
A un paqueador se le pagan cin-
cuenta pesetas diarias, y está bien 
pagado, aunque pierda su vida. La 
de los caudillos no se puede expo-
ner de ese modo, es preciosa. Si 
ellos desaparecen, no puede quedar-
nos ni esperanza de dicha. Por eso. 
diseñado para obtener el máxi-
mo rendimiento bajo la$ condi-
ciones del Plan de Lucerna 1934. 
Le ofrecemos una demostración y 
cuantos detalles desee. 
REPRESENTANTE: 
Emil io Her re ro 
TERUEL 
M ü i I t t n I Haillo 




R a m ó n y Cajal, 19 T E R U E L 
IEi A G U I L A 
fimci iBDEie iE umi f IE HEil 
M A D R I D 
k m M i mt 11 priTiitii d ¡m 
M\m P. Pém 811 
PIQUER, 20.-2.° 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
se protegen bien con colchones 
armarios, en trasteras, y Si es ' tn 
sario, escurriéndose por unn ^ 
tarilla. * alc«n-
iQué cobardía, qué traición! «5 
car el pueblo^ a enfrentarse 
Guardia civil, el cuerpo de Ag J8 
el iïjèrcito, y quedarse en casa 
miendo tranquilamente, tom^0' 
café, como si nada ocurriera j 
mando un pitillo, para pasar el tleU 
po, sin preocuparse poco ni rau^ 
de si los compañeros son llevados0 
la cárcel, si se derrama su sangre «i 
pierden su vida, esperando Ú Q ¿ 
mente a que venzan para encara-
marse en algún puesto oficial, M 
como un regadío... es cobardía, es 
falta de vergüenza, es insinceridad 
es odio al obrero, es explotación de 
los humildes, es traición, que no 
merece otro lugar que la cárcel. 
Señores Prieto, Largó Caballeto, 
Cordero, De los Ríos y Compañía: 
Sois culpables de mucha sangre ino-
cente derramada en estos días; ha-
béis jugado con los hombres como 
si fueran muñecos, sois unos trai-
dores, no merecéis otra cosa que 
desprecio. 
Yo os desprecio. 
Epicteto 







primera enseñanza y prepa' 
ración ingreso bachillerato-
Comercio. 
PLAZA CARLOS CASTEL. 1'3.' 
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